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Мета. Метою дослідження є визначення сучасного стану наукових розробок імітування обстановки 
вбивства на замовлення та визначення перспективних напрямів проведення подальших досліджень. 
Методика. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-
теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні 
висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. Результати. На основі 
систематизованого матеріалу та аналізуючи небезпеки наявних негативних наслідків запровадження 
ґендерної теорії, маємо на меті привернути увагу та спонукати до глибшого вивчення цієї проблеми 
теоретиками та сучасними законодавцями. Наукова новизна. Незважаючи на велику кількість досліджень, 
проведених у сфері ОРД стосовно проблематики контролю за вчиненням злочину та безпосередньо 
імітування обстановки злочину, поза увагою науковців залишилось визначення тактичних засад імітування 
обстановки саме вбивства на замовлення,використання при цьому допомоги конфіденційного 
співробітництва, імітаційних засобів. Практична значимість. Автором, аналізуючи положення наукових 
праць поіменованих науковців та співвідносячи їх з результати опитування слідчих та оперативних 
працівників Національної поліції визначено перелік питань, які сьогодні потребують додаткової наукової 
уваги. 
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Goal. The purpose of the research is to determine the current state of scientific developments in simulating 
the situation of murder on the order and to determine the perspective directions for conducting further research. 
Method. The methodology includes a detailed comprehensive analysis and synthesis of available scientific and 
theoretical material on the raised issues, on the basis of which grounded worldview conclusions and 
recommendations on disclosure of the essence of the studied concepts are made. Results On the basis of 
systematized material and analyzing the dangers of the negative effects of the introduction of gender theory, we aim 
to attract attention and encourage theoreticians and contemporary legislators to in-depth study of this problem. 
Scientific novelty. Despite the large number of research conducted in the area of WMD regarding the problem of 
monitoring the crime and directly immitating the situation of the crime, beyond the attention of academics, the 
definition of tactical principles for simulating the situation is precisely the murder to order, the use of confidential 
cooperation, imitation means. Practical significance. The author, analyzing the provisions of the scientific works of 
the named scientists and comparing them with the results of the survey of investigators and operatives of the 
National Police, identified a list of issues that today require additional scientific attention. 
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Постановка проблеми. Позбавлення життя особи є одним із найбільш тяжких злочинів 
відповідно до законодавства України [7], оскільки відповідно до положень ст. 27 Конституції 
України кожна людина має невідне право на життя та ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя, а обов'язок держави – захищати життя людини [6]. Враховуючи вказане, законодавець 
передбачив як основне завдання перед правоохоронними органами здійснення ефективної протидії 
вчиненню злочинів проти життя та здоров’я особи, при цьому забезпечивши велику кількість 
засобів, сил та заходів для досягнення вказаної мети. Водночас, практика свідчить, що сучасна 
кримінальна обстановка характеризується останніми роками різким зростанням такого виду 
злочинів проти життя та особи як вчинення вбивства на замовлення [4; 6; 11; 13]. В свою чергу 
науково апробованим є те, що вбивства, вчинені на замовлення становлять велику соціальну 
небезпеку, а протидія ним пов’язана із значними труднощами, зокрема вбивство на замовлення є 
умисне позбавлення життя людини, що виконується особою, яка є виконавцем за дорученням 
іншої особи та виступає як замовник, тобто таке вбивство має певний механізм організації та 
вчинення, характеризується відсутністю безпосередніх зв’язків між замовником та виконавцем 
вбивства, виконавцем і особою яка є жертвою, може бути два, три і більше посередників між 
замовником та виконавцем. Тому сьогодні, доволі розповсюдженим способом протидії вказаному 
виду злочинів на практиці є здійснення такого виду негласних слідчих (розшукових) дій як 
імітування обстановки вчинення даного злочину. Враховуючи вказане вважаємо доцільним 
розглянути питання сучасного стану наукових розробок імітування обстановки вбивства на 
замовлення та визначення необхідності проведення подальших досліджень у зазначеному 
напрямку. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження питання 
протидії вбивствам на замовлення було зроблено вченими у сфері криміналістики (Р.С. Белкін, 
В.П. Бахін, О.І. Бородулін, Л.В. Бертовський, В.Ф. Глазирін, В.Я. Горбачевський, В.О.Коновалова, 
М.Ф.Козуб, І.М. Колошко, М.В.Костенко, М. І. Мельник, В.В. Матвійчук, О.П Снігерьов, 
М.О.  Селіванов, І.В. Сервецький, М.І. Слінько, Б.П. Тимошенко, А. О. Шульга , В.Ю. Шепітько та 
ін.), оперативно-розшукової діяльності (В.М. Бабакін, А.В. Бабяк, О.М. Бандурка, О.Ф Долженков, 
Д.Й. Никифорчук, В.В. Шендрик та ін.). В сфері кримінального процесу та оперативно-розшукової 
діяльності питання проведення імітування обстановки злочину фрагментарно вивчалось такими 
вченими як Ю.П. Аленін, К.В. Антонов, О.М. Бандурка, В.Д. Берназ, О.А. Білічак, І.Г. Богатирьов, 
В.І. Василинчук, М.П. Водько, А.Ф. Волобуєв, В.І. Галаган, Ю.М. Грошевий, С.М. Гусаров, 
О.Ф. Долженков, О.М. Дроздов, Ю.М. Дьомін, О.В. Капліна, С.В. Ківалов, А.М. Кислий, 
О.І. Козаченко, І.М. Козьяков, В.А. Колесник, В.П. Корж, М.М. Корчовий, С.С. Кудінов, 
О.П. Кучинська, А.В. Іщенко, Д.Й. Никифорчук, В.Т. Нор, Д.П. Письменний, М.А. Погорецький, 
А.В. Портнов, В.Д. Пчолкін, Б.Г. Розовський, Д.Б. Сергєєва, Г.П. Середа, Є.Д. Скулиш, 
М.В. Стащак, Р.Л. Степанюк, В.Є. Тарасенко, О.Ю. Татаров, В.М. Тертишник, А.Н. Толочко, 
С.Б. Фомін, В.Г. Уваров, Л.Д. Удалова, С.І. Халимон, В.В. Шендрик, В.Ю. Шепітько, Р.М. 
Шехавцов, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило, С.С. Чернявський, О.М. Юрченко, О.О. Юхно та ін.  
Постановка завдання. Метою статті є визначення сучасного стану наукових розробок 
імітування обстановки вбивства на замовлення та визначення перспективних напрямів проведення 
подальших досліджень. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичні засади протидії злочинності 
останніми роками зазнають значних доповнень та проведення різного роду досліджень фахівцями 
юристами в різних сферах вказаного виду науки. Зокрема, аналізуючи фахову юридичну 
літературу можна дійти висновку, що такий ефективний засіб протидії злочинності як проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій є предметом досліджень як вчених-кримінологів, 
процесуалістів, так і фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. Вказане пов’язано з тим, 
що більшість із науковців за організаційно-тактичним аспектами ототожнюють негласні слідчі 
(розшукові) дії із оперативно-розшуковими заходами. Наприклад, Л.П. Скалозуб вказує, що 
оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії є однорідними за організаційно-
правовим критерієм і різняться за своєю організаційною сутністю, правовим статусом, змістом 
проваджуваних дій, суб’єктним складом [10]. Водночас, В. О. Черков та О. М. Чистолінов 
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зазначають навіть стислий, майже на слух, аналіз ознак існуючих НСРД дає змогу дійти висновку 
про їх практично повну тотожність ОРЗ, які здійснюються уповноваженими оперативними 
підрозділами. Основна та майже єдина відмінність полягає у суб’єкті – слідчий або оперативний 
підрозділ, та, відповідно, це слідча дія або ОРЗ [14, с. 160]. До того ж І. І. Мусієнко, на підставі 
правового аналізу передбаченої КПК системи НСРД, а також етимологічного аналізу термінів 
слідчі (розшукові) дії та НСРД, робить висновок, що законодавець надав слідчому право 
здійснювати не лише процесуальну, але й розшукову діяльність, у зв’язку з чим виникає питання 
про теоретичну можливість здійснення ОРД в межах кримінального провадження, а також 
висловлюється про те, що зміст НСРД і ОРЗ аналогічні [9, с. 16].  
Враховуючи вказане, з метою досягнення поставленої у статті задачі вважаємо доцільним 
розглянути наукові праці, в яких досліджується проблематика імітування обстановки злочину 
взагалі, або безпосередньо вбивства на замовлення згрупувавши їх за галуззю наукових знань, в 
яких проводились дослідження. 
З точки зору криміналістики та кримінального процесу питання імітування обстановки 
вчинення злочину досліджувалось як контексті вивчення організаційно-правових засад здійснення 
взагалі негласних слідчих (розшукових) дій, так і безпосередньо при розгляді контролю за 
вчиненням злочину, різновидністю якого є досліджуваний вид НРСД. Зокрема, становлять інтерес 
роботи Л. І. Аркуші, А. І. Карпова, М. А. Погорецького, Л.П. Скалозуба, В.Д. Скулиша, 
P. M. Шехавцова, М. Є. Шумила [1; 3; 5; 8], які вивчали загальні засади проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, підстави їх проведення, повноваження суб’єктів такої діяльності, 
здійснення контролю та дотримання законності під час проведенням НРСД. 
В той же, час безпосередньо питання пов’язані із досліджуваною нами тематикою 
розглядалась в роботах М.В. Багрія, О.А. Білічак, О.М. Чистолінова, В.О. Черкова, Д.О. Пасєка, 
Є.В. Шаповаленко та ін.  
Зокрема, М.В. Багрій вивчаючи питання поняття, змісту, місця у системі негласних слідчих 
(розшукових) дій імітування обстановки злочину визначив, що імітація обстановки злочину є 
негласною слідчою дією, яка складає комплекс організаційних та процесуальних дій слідчого 
(іншої уповноваженої особи) з використанням несправжніх (імітаційних) засобів щодо створення 
штучних умов, які створюють у оточуючих уяву про вчинення реального злочину, з метою 
викриття та документування діяльності відомої чи невідомої особи осіб, яка містить ознаки 
тяжкого або особливо тяжкого злочину. Водночас, вказаний вчений виділяє ознаки імітування 
обставин злочину, до яких відносить: мета його проведення (запобігання вчиненню злочину та 
викриття відомої чи невідомої особи (осіб), яка планувала чи замовляла його вчинення); об’єкт, 
щодо якого проводиться імітування (виступає відома чи невідома особа (особи), яка планує чи 
замовляє вчинення злочину); обстановка (умови) у яких проходить контроль за вчиненням 
злочину (є штучною, несправжньою, оскільки для її створення залучаються імітаційні засоби); в 
основі лежить метод моделювання [2]. Доволі цікавим є думка М.В. Багрія щодо того, що 
імітування обстановки за вчиненням злочину не є НРСД за своєю правовою природою та 
організацією проведення.  
До речі, авторський колектив (О.М. Чистолінов, В.О. Черков та Д.О. Пасека) також 
визначали мету проведення досліджуваного виду НРСД. Так, вказані вчені визначили окреслене 
як: 
1) привернути увагу «конкуруючих» організованих груп та злочинних організацій; 
2) установити контакти з контрольованою особою; 
3) попередити настання невідворотних наслідків вчинення злочинів (вбивства на замовлення, 
тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв тощо); 
4) виявлення осіб, які здійснюють пошук шляхів реалізації (придбавання) викраденого майна, 
наркотичних засобів, зброї тощо [15, с. 372] 
В свою чергу Є.В. Шаповаленко та С.М. Козенко визначають, що розглядаючи питання про 
законність імітування обстановки злочину, слідчий (прокурор) має зважати на:  
- підстави проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, передбачені КПК України, до 
початку її проведення; 
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- забезпечення умов проведення цього заходу, передбачених законодавством, до початку 
проведення імітування обстановки злочину слідчим, прокурором або уповноваженим підрозділом;  
- дані, що свідчать про готування до вчинення або вчинення особою тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину, отримані до проведення імітування обстановки злочину;  
- недопущення ініціювання вчинення злочину з боку слідчого (прокурора) або 
уповноваженого підрозділу; те, чи дії слідчого (прокурора), уповноваженого підрозділу або особи, 
яка з ними співпрацює, не підбурюють особу до вчинення злочину; наслідки імітування 
обстановки злочину (чи не створює це сприятливих умов для вчинення злочину, котрий би особа 
не вчинила, якби слідчий (прокурор), уповноважений підрозділ або особа, яка з ними співпрацює, 
не сприяли цьому;  
- відсутність впливу на поведінку особи шляхом застосування насильства, погроз, шантажу 
[16, c. 107]. 
Отже, аналізуючи дослідження проведені в сфері криміналістики та кримінального процесу 
щодо різних аспектів проведення імітування обстановки злочину взагалі, та зокрема вбивства на 
замовлення, слід дійти висновку, що, по-перше, до цього часу ще не визначено організаційно-
правові особливості здійснення вказаної НРСД під час протидії вбивствам на замовлення, та, по-
друге, поза увагою науковців залишилось питання тактичних засад проведення імітування 
обстановки вбивства на замовлення, оскільки вказане не входило до предмету їх дослідження. 
В той же час, аналізуючи наукові праці, проведені в сфері оперативно-розшукової діяльності 
слід відзначити, що окремі тактичні засади проведення імітування обстановки вчинення злочину 
були дослідження С.Р. Тагієвим, П.М. Шапірко, Н.О. Гольдберг, С.М. Стащаком, 
Є.С. Шинкаренком та ін.  
Зокрема, окремого інтересу становить докторська дисертація С.Р. Тагієва, який вивчаючи 
загальні питання проведення НРСД визначає, що імітування обстановки злочину може 
проводитися як з метою виявлення конкретних осіб, які обґрунтовано підозрюються у злочинній 
діяльності (одержання неправомірної вигоди службовою особою, торгівля зброєю, вчинення 
вбивств на замовлення, операції з наркотиками тощо), так і для виявлення намірів невідомих осіб, 
які вчиняють серійні, резонансні злочини, шляхом використання різних спеціальних імітаційних 
засобів (спеціальних підприємств, установ, організацій, «пасток», маскувань, інсценувань та інше). 
Здійснюючи цю форму контролю за вчиненням злочину, слідчі та оперативні працівники повинні 
обов’язково дотримуватися таких вимог: 1) не підбурювати та не провокувати особу до вчинення 
протиправних дій; 2) не ставити особу в умови, що ускладнюють задоволення її потреб законним 
способом; 3) не принижувати честь і гідність осіб, які беруть участь в імітації обстановки злочину, 
та оточуючих; 4) не створювати небезпеку для здоров’я осіб [12, с. 234]. 
Водночас, Є.С. Шинкаренко досліджуючи питання прокурорського нагляду за додержанням 
законності під час проведення НРСД, визначає, що сьогодні існує проблемний аспект окресленого 
виду діяльності під час контролю за вчиненням злочину, зокрема імітування обстановки злочину. 
Так, вказаний вчений зазначає, що проблема організації прокурорського нагляду за додержанням 
законності під час проведення підрозділами НПУ такого виду НС(Р)Д як контроль за вчиненням 
злочину полягає у затягуванні прокурором прийняття рішення про проведення контролю за 
вчиненням злочину на строки понад 2-3 дні, у зв’язку із неврегульованістю цього питання на 
законодавчому рівні, що в певних випадках зменшує результативність або зовсім нівелює 
доцільність проведення НС(Р)Д. На думку Є.С. Шинкаренка, вказане можливо усунути ляхом 
доповнення ч. 4 ст. 246 КПК України другим реченням наступного змісту: «Рішення про 
проведення контролю за вчиненням злочину приймається прокурором не пізніше ніж через 24 
години після отримання відповідного клопотання» [17, с. 15]. 
В той же час, незважаючи на велику кількість досліджень, проведених у сфері ОРД стосовно 
проблематики контролю за вчиненням злочину та безпосередньо імітування обстановки злочину, 
поза увагою науковців залишилось визначення тактичних засад імітування обстановки саме 
вбивства на замовлення,використання при цьому допомоги конфіденційного співробітництва, 
імітаційних засобів. 
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Водночас, аналізуючи положення наукових праць поіменованих науковців та співвідносячи 
їх з результати опитування слідчих та оперативних працівників Національної поліції слід 
резюмувати, що сьогодні потребують додаткової наукової уваги такі питання як: 
– визначення існуючи проблемних аспектів правового регулювання імітування обстановки 
вбивства на замовлення в Україні та виокремлення можливих шляхів їх усунення; 
– виокремлення перспективних напрямків впровадження міжнародного досвіду проведення 
імітування обстановки вбивства на замовлення 
– зазначення особливостей організації імітування обстановки вбивства на замовлення; 
– відображення тактичних особливостей імітування обстановки вбивства на замовлення. 
Висновки. Підводячи підсумок, можна резюмувати, що питання імітування обстановки 
вчинення злочину останні декілька років перебуває в полі зору науковців. Зокрема зроблені 
спроби визначення його місця в системі НРСД, значення та ролі. Однак, окреслене питання ще не 
знайшло свого належного наукового відображення з точки зору проведення імітування обстановки 
вчинення вбивства на замовлення, а враховуючи сучасну кримінальну обстановку в Україні, 
сьогодні існує необхідність проведення комплексного монографічного дослідження з окресленої 
проблематики 
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